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O plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) é
uma ferramenta necessária para orientar quanto à realização do descarte
correto de resíduos gerados pelos serviços de saúde (SS), minimizar a
produção de resíduos e proporcionar encaminhamento seguro e eficiente
destes. Visa à proteção dos trabalhadores, preservação da saúde pública
e meio ambiente.  De acordo com a legislação os SS devem ter um
PGRSS, assim como promover treinamento e capacitação dos
funcionários. O projeto ?Conscientização da população de Santa
Maria/RS sobre descarte correto de medicamentos? tinha como objetivo a
educação em saúde sobre o descarte de medicamentos e seus impactos
ambientais. Porém, ao visitar as unidades de saúde (US) da referida
região para a realização das ações de extensão verificou-se que estas
não possuíam o PGRSS.  Este relato tem por objetivo descrever a
experiência de elaboração do PGRSS nas US da região leste de Santa
Maria.
